



























































外 貨 建 取 引 為 替 予 約
1月31日（取引日） 商 品 105 買掛金 105
2月28日（予約日） 為替予約未収金 104 為替予約未払金 104
3月31日（決算日） 為替差損 5 買掛金 5 為替予約未収金 4 為替差益 4
5月31日（決済日） 買掛金 110 現 金 112 現 金 112 為替予約未収金 108
為替差損 2 為替差益 4






















外 貨 建 取 引 為 替 予 約
借 方 貸 方 借 方 貸 方
1月31日（取引日） 商 品 105 買掛金 105
2月28日（予約日） 為替予約未収金 104 為替予約未払金 104
3月31日（決算日） 為替差損 5 買掛金 5 為替予約未収金 4 為替差益 4
5月31日（決済日） 為替差損 2 買掛金 2 為替予約未収金 4 為替差益 4
買掛金 112 現 金 112 現 金 112 為替予約未収金 104
為替予約未収金 4
為替予約未収金 4








































































































































為 替 予 約
2月28日（予約日） 為替予約未収金 104 為替予約未払金 104
5月31日（決済日） 為替予約未払金 104 現 金 104
為替予約未収金 8 為替差益 8
現 金 112 為替予約未収金 112
為 替 予 約
2月28日（予約日） 為替予約未収金 104 為替予約未払金 104
5月31日（決済日） 為替予約未払金 104 現 金 104
為替予約未収金 8 為替差益 8



















為 替 予 約
2月28日（予約日） 仕訳なし
5月31日（決済日） 現 金 112 現 金 104
為替差益 8
為 替 予 約
3月31日（決済日＝予約日） 為替予約未収金 108 為替予約未払金 108
5月31日（決済日） 為替予約未払金 108 現 金 108
為替予約未収金 4 為替差益 4
現 金 112 為替予約未収金 112
為 替 予 約
2月28日（予約日） 仕訳なし




































5月31日決済日 現 金 112 現 金 104 現 金 112 現 金 108





















（ ？ ） ？ （ ？ ） ？ ← 2月28日から3月31日までの
為替差損益
＋




← 4月 1日から 5月 31日までの
為替差損益



























2月28日（取得日） 売買目的有価証券 104 未払金 104
3月31日（決算日） 売買目的有価証券 4 有価証券評価益 4





売買目的有価証券 104未払金 104 ― ―
3月31日
（決算日）
























































































（ ？ ） ？ （ ？ ） ？ ← 2月28日から3月31日までの
為替差損益の算定
＋




← 4月 1日から 5月 31日までの
為替差損益の算定
未収金 X 現 金
為替差損
104
X－104
← 2月28日から5月31日までの
為替差損益の算定
注
る。予約日と期間を考える場合は，予約日「以前」の期間，予約日「後」の期間という視点があると
よいのかもしれない。
以降は，説明なしに，予約日後の翌期首4月1日から決済日5月31日までの期間と設定している。
（提出日 2014年9月26日）
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